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Bullarium Cryptense 
I documenti pontifici per il monastero di 
Grottaferrata 
 
di Gastone Breccia 
 
 
 
 
Nel dicembre 1989, pochi mesi dopo aver concluso i miei studi universi-
tari, ho avuto la fortuna e l'onore di essere accolto come borsista per un 
periodo di sei mesi presso l'Istituto Storico Germanico di Roma. Il progetto 
di ricerca cui mi dedicai fino all'estate successiva riguardava la ricostruzione 
dell'archivio del San Basilio de Urbe, dove tra la fine del XVII e l'inizio del 
XVIII secolo Pietro Menniti, allora padre generale dell'ordine basiliano, 
aveva tentato di raccogliere la documentazione superstite dei monasteri 
affidati alle sue cure1. 
Tale indagine mi condusse ad esaminare le pergamene originali e le copie 
conservate tuttora presso la badia di Grottaferrata. Nella tarda primavera del 
1990, quasi al termine del mio periodo di studio, ebbi poi il piacere di 
accompagnare il professor Arnold Esch, direttore dell’Istituto, e sua moglie 
Doris a visitare l'archivio del monastero: esperienza di cui conservo un 
gratissimo ricordo, e che costituì allora una sorta di suggello al mio primo 
lavoro di ricerca. In quell’occasione nacque anche l’idea di raccogliere in un 
unico contributo i regesti dei documenti pontifici indirizzati alla badia di S. 
Nilo; saggio che vede finalmente la luce oggi, e che al professor Esch dedico 
con profonda stima e riconoscenza.  
 
* 
 
1 Cfr. G. Breccia, Archivum basilianum. Pietro Menniti e il destino degli archivi monastici italo-
greci, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 71 (1991), pp. 
14-105. 
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I documenti pontifici per Grottaferrata si possono suddividere in due 
grandi famiglie, come vedremo assai poco imparentate tra loro. Prima di 
tutto vi sono infatti quelli di cui si curò inizialmente la copia presso il 
monastero stesso: il vero e proprio Bullarium Cryptense, rappresentato da 
un capostipite della metà del secolo XV – il cosiddetto Regestum Bessario-
nis, attuale ms. Z-δ XII, ff. 68-89 – e dal suo apografo, posteriore di circa 
200 anni, oggi conservato nell'archivio della badia con la segnatura 523. 
Entrambi questi manoscritti vennero poi utilizzati da Pietro Menniti per la 
redazione del Bullarium Basilianum all'inizio del XVIII secolo2, come pure 
per le copie sciolte oggi all'Archivio di Stato di Roma3.  
La seconda e più numerosa famiglia è rappresentata invece dai documenti 
dell'Archivio Segreto Vaticano, rintracciati grazie allo schedario Garampi4. Si 
tratta di più di 30 originali tramandati nelle varie serie dei Registri, cui ne 
vanno aggiunti altri 3 compresi nei volumi dei Diversa Cameralia e una 
copia isolata in un formulario del XV secolo (Arm. LIII): in tutto 38 
 
2 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Fondo Basiliani, vol. 32. Che il Menniti si sia 
servito sia dello Z-δ XII che del ms. 523 è provato dalle note apposte in margine al suo 
Bullarium. Nessun problema per quel che riguarda le numerose corrispondenze con il ms. 523: 
ad es. in calce alla trascrizione della Constitutio III di papa Innocenzo III, 1204 marzo 22, il 
Menniti scrive Haec constitutio habetur in praefato liber ms. fol. 10 a tergo, ed in effetti tale 
documento si trova al f. 10v del ms. 523; ancora a proposito della conferma di Gregorio IX, 1230 
marzo 30, del precedente privilegio di Eugenio III, il padre generale basiliano nota Haec 
constitutio habetur in praefato liber ms. Cryptaeferratae e aggiunge poi in margine fol. 7: 
anche in questo caso, l'indicazione corrisponde abbastanza esattamente alle numerazione dei 
fogli del ms. 523, dove il documento in questione occupa infatti i ff. 6v-8r. Apparentemente 
meno precise e convincenti le corrispondenze con lo Z-δ XII: ma si può notare facilmente come 
il Menniti ripeta sempre lo stesso errore, considerando cioé separatamente il fascicolo 
contenente i documenti pontifici (oggi ff. 68-89) e sbagliando di una unità per difetto. Così egli 
localizza il documento di Onorio III, 1218 giugno 18, al fol. 4, in realtà f. 72, quinto e non quarto 
del fascicolo; il documento di Gregorio IX, 1240 settembre 10, al fol. 14 a tergo, oggi f. 82v, e 
quindi quindicesimo e non quattordicesimo del fascicolo; il documento di Alessandro IV, 1259 
agosto 26, al fol. 16 a tergo, corrispondente al f. 84v dello Z-δ XII, diciassettesimo e non 
sedicesimo del fascicolo, ecc. Vale ancora la pena di notare come le indicazioni relative alle due 
fonti si possano confondere nel Bullarium compilato dal Menniti, che utilizza per entrambi i 
testimoni la dicitura in praefato libro ms. Cryptaeferratae o simile. 
3 Segnatura: Congregazioni religiose maschili. Basiliani di S. Basilio, busta 297, 2. Per uno 
sguardo d'insieme su questa prima famiglia dei documenti pontifici per Grottaferrata cfr. infra, 
Tabella 1. 
4 Cfr. infra, Tabella 2. 
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documenti, soltanto 2 dei quali compaiono anche nei testimoni del Bulla-
rium Cryptense5. 
Il mio progetto iniziale prevedeva una breve descrizione paleografica e 
codicologica dei testimoni criptensi, un regesto di tutti i documenti pontifici 
riguardanti il monastero di Grottaferrata e la pubblicazione degli inediti. La 
notevole quantità di materiale rinvenuto presso l'Archivio Segreto Vaticano 
mi ha spinto invece a concentrarmi sulla compilazione del regesto –  
accompagnato da due tabelle dedicate rispettivamente ai diversi testimoni 
del Bullarium Cryptense e ai documenti vaticani –, riservando ad altra sede 
uno studio più approfondito del materiale e le edizioni. 
 
 
 
Regesto dei documenti pontifici per il monastero di Grottaferrata 
dalla fondazione alla commenda 
 
 
 
Vengono elencati in ordine cronologico i documenti pontifici riguardanti il monastero di 
Grottaferrata emanati dall'epoca della sua fondazione ad opera di S. Nilo di Rossano (1004) fino 
alla concessione in commenda da parte di papa Pio II al cardinal Bessarione (1462)6.  
Nel caso in cui il documento originale sia perduto, il numero d'ordine è posto tra parentesi 
quadre: semplici qualora il testo ci sia stato tramandato da una o più copie; doppie, invece, 
quando lo stesso sia noto soltanto grazie alla sua menzione in altro posteriore. I documenti non 
direttamente indirizzati al convento criptense, ma riguardanti comunque la sua storia (o 
 
5 Si tratta infatti dei nostri nn. 34 e 48 (rispettivamente Urbano IV, 1262 marzo 17: Reg. Vat. 26, 
f. 15v = Z-δ XII, n. 19, f. 87v = ms. 523, n. 16, f. 23 = Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 46-48, e 
Clemente VI, 1347, agosto 23: Reg. Vat. 180, f. 244v = Z-δ XII, n. 11, ff. 79v-81r = ms. 523, n. 8, 
ff. 11v-14r = Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 64-69) per i quali cfr. infra a suo luogo. 
6 Il regesto qui presentato è stato compilato essenzialmente sulla base dei vari testimoni della 
citata raccolta criptense e su quanto è stato possibile rinvenire nell'Archivio Segreto Vaticano 
grazie soprattutto allo Schedario Garampi; in alcuni casi è stata di aiuto la consultazione di vari 
volumi degli Indici. Un particolare ringraziamento al personale dell'archivio, che in più di 
un'occasione mi ha assistito con cortesia e competenza. Inutile dire che qualsiasi pretesa di 
completezza sarebbe prova di ingenuità, prima ancora che di presunzione: nel mare magnum 
della documentazione pontificia tuttora conservata in Vaticano vi sono certamente altri 
documenti a me sfuggiti. Spero comunque che questo regesto possa rappresentare un utile 
punto di riferimento per ulteriori ricerche e approfondimenti. 
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emanati per altre istituzioni da esso dipendenti) sono contrassegnati da un asterisco che segue il 
numero d'ordine. 
Al numero d'ordine fanno poi seguito la data cronica e il regesto; quindi, in corpo più 
piccolo e in corsivo, le seguenti citazioni tratte dall'originale (quando disponibili): intitulatio e 
inscriptio; incipit del testo; datatio. Si troveranno infine le indicazioni sull'eventuale esistenza 
dell'originale (sono considerati tali, a tutti gli effetti, i registri dell'Archivio Segreto Vaticano) o 
di menzioni del documento in altri posteriori; di copie del documento; di regesti; di edizioni 
moderne. 
* 
 
Nelle note che accompagnano i regesti sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni (con 
l'aggiunta, quando necessario, delle rispettive sigle delle Tabelle 1 e 2): 
ABGG = Archivio della Badia Greca di Grottaferrata 
Acta Clementis VI = Acta Clementis pp. VI (1342-1352), ed. A.L. Taútu, Romae 1960 
(“Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes, series III, 
volumen IX”) = A9 
Acta Eugenii IV = Acta Eugenii papae IV (1431-1447), ed. G. Fedalto, Romae 1990 
(“Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis recognoscendo. Fontes, series III, 
volumen XV”) = A15 
Acta Honorii III et Gregorii IX = Acta Honorii III (1216-1227) et Gregorii IX (1227-1241), 
ed. A.L. Taútu, Romae 1950 (“Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici 
Orientalis. Fontes, series III, vol. III”) = A3 
Acta Innocentii III = Acta Innocentii pp. III (1198-1216), ed. Th. Haluscynskyj, Romae 1944 
(“Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes, series III, vol. 
II”) = A2 
Acta pseudopontificum = Acta pseudopontificum Clementis VII (1378-1394), Benedicti XIII 
(1394-1317), Alexandri V (1409-1410) et Johannis XXIII (1406-1415), ed. A.L. Taútu, Romae 
1971 (“Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes, series 
III, volumen XIII, tomus II”) = A13.II 
Acta RR. PP. ab Innocentio V ad Benedictum XI = Acta RR. PP. ab Innocentio V ad 
Benedictum XI (1276-1304), edd. F.M. Delorme - A.L. Taútu, Romae 1954 (“Pontificia 
Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis. Fontes, series III, volumen V, 
tomus II”) = A5.II 
Acta Urbani IV, Clementis IV, Gregorii X = Acta Urbani IV, Clementis IV, Gregorii X 
(1261-1276), ed. A.L. Taútu, Romae 1953 (“Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris 
Canonici Orientalis. Fontes, series III, volumen V, tomus I”) = A5.I 
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ASR = Archivio di Stato di Roma 
ASV = Archivio Segreto Vaticano 
Breccia 1991 = G. Breccia, Archivum basilianum. Pietro Menniti e il destino degli archivi 
monastici italo-greci, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe-
ken” 71 (1991) pp. 14-105 = Br 
Codices Cryptenses = Codices Cryptenses seu abbatiae Cryptae Ferratae in Tusculano, 
digesti et illustrati cura et studio A. Rocchi, Tusculani 1883. 
Fedele 1904-05 = P. Fedele, Tabularium S. Praxedis, in “Arch. della Società romana di sto-
ria patria” 27 (1904) pp. 27-78 e 28 (1905) pp. 41-114. 
Galletti 1776 = P. Galletti, Del primicero della Santa Sede Apostolica e di altri uffiziali 
maggiori del Sacro Collegio lateranense, Roma 1776. 
Kehr = Regesta Pontificum Romanorum, ed. P.F. Kehr: Italia pontificia. Vol. II. Latium, 
Berolini 1907 = K 
Lettres de Clément VI = Clément VI (1342-1352). Lettres closes, patentes et curiales 
intéressant les pays autres que la France, edd. E. Déprez - G. Mollat, Paris 1960 (“Bibliothèque 
des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome”). 
Lettres de Jean XXII = Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, ed. G. Mollat, 16 voll., 
Paris 1905-46 (“Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome. Lettres communes 
des papes d'Avignon”) = LJe 
Regesta Honorii III = Regesta Honorii papae III, ed. P. Pressutti, 2 voll., Romae 1888. 
Registre de Benoit XI = Le Registre de Benoit XI, ed. Ch. Grandjean, Paris 1905 
(“Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome”) = RBe 
Registres d'Alexandre IV = Les Registres d'Alexandre IV, edd. C. Bourel de la Roncière - J. 
de Loye - P. de Cenival - A. Coulon, 3 voll., Paris 1902-1953. 
Registres de Boniface VIII = Les Registres de Boniface VIII, edd. G. Digard - M. Faucon - A. 
Thomas - R. Fawtier, 4 voll., Paris 1907-1939. 
Registres d'Urbain IV = Les Registres d'Urbain IV (1261-1264), ed. J. Guiraud, 3 voll., Paris 
1902-1953. 
Rocchi 1893 = A. Rocchi, De coenobio Cryptoferratensi eiusque bibliotheca, Tusculi 1893. 
Tomassetti 1886 = G. Tomassetti, Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma, in 
“Studi e documenti di storia e diritto”, 7 (1886), pp. 101-113. 
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Benedetto VIII 
(1012 - 1024) 
 
[[1.]] 1012-24. Benedetto VIII dona al monastero di Grottaferrata due appezzamenti di 
terreno coltivati a vite situati in prossimità di altre vigne già di proprietà del monastero stesso. 
- Originale: perduto. 
- Menzione: nel privilegio di Pasquale II (1116, aprile 24: infra, n. 7). 
- Regesto: Kehr, n. 1. 
 
Giovanni XIX 
(1024 - 1033) 
 
[[2.]] 1024, dicembre 17. Giovanni XIX dedica il monastero di Grottaferrata. 
- Originale: perduto. 
- Menzione: Grottaferrata, Biblioteca della badia, ms. A-b V: cfr. Codices Cryptenses, p. 21. 
- Regesto: Kehr, n. 2. 
 
Benedetto IX 
(1033 - 1048) 
 
[[3.]] 1033 (?). Benedetto IX autorizza Alberico a cedere al monastero di Grottaferrata una 
chiesa da lui stesso fondata in castro, quod dicitur Pauli (Castel S. Paolo). 
- Originale: perduto. 
- Menzione: nel privilegio di Innocenzo III (1201, agosto 30: infra, n. 13). 
- Regesto: ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 4-5; Kehr, n. 3. 
 
4. 1037, maggio. Benedetto IX concede a Bartolomeo padre spirituale e a Cirillo igumeno del 
monastero di Grottaferrata un terreno, di cui sono descritti i confini, con la chiesa di S. Michele; 
stabilisce inoltre che gli uomini che vi abitano siano liberi da ogni ingerenza da parte di qualsiasi 
membro della Curia, e debbano pagare direttamente al monastero quanto dovuto alla Santa 
Sede. 
Benedictus episcopus servus servorum Dei. Dilectissimis in Christo filiis Bartholomeo 
spirituali ac venerando patri nec non Cyrillo egumeno venerabilis monasterii sanctae Dei 
Genitricis etc. 
Cum magna nobis sollicitudine... 
Scriptum per manus Sergii scriniarii et notarii Sanctae Romanae Ecclesiae, mense maio, 
indictione suprascripta quinta. 
- Originale: Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana, Arch. Barberini, perg. I. 2 (A). 
- Edizione: Tomassetti 1886, n. 1 (da A). 
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- Regesto: Kehr, n. 4. 
 
[[5.]] 1033-48. Benedetto IX conferma la concessione di Domenico vescovo di Labico al-
l'abate e ai monaci di Grottaferrata, in virtù della quale questi ultimi possono ottenere da 
qualsiasi vescovo l'ordinazione dei chierici e la consacrazione degli altari del monastero e delle 
chiese da esso dipendenti, nelle quali viene contestualmente riconosciuta ai monaci la terza 
parte dei mortuaria. 
 - Originale: perduto. 
- Menzione: nel privilegio di Innocenzo III (1201, agosto 30: infra, n. 13). 
- Regesto: ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 4-5; Kehr, n. 5. 
 
Pasquale II 
(1099 - 1118) 
 
[[6.]] 1109. Pasquale II interviene d'autorità per definire una transazione tra Nicola abate di 
Grottaferrata e Romano cardinale di S. Prassede. 
- Originale: perduto 
- Menzione: nella sentenza di Corrado, vescovo di Sabina e vicario di papa Eugenio III (1148 
agoso 30: infra, n. 10). 
- Regesto: Kehr, n. 6. 
 
7. 1116, aprile 24. Pasquale II accoglie sotto la protezione della Santa Sede il monastero di S. 
Maria di Grottaferrata; conferma inoltre tutti i possedimenti del monastero stesso, che vengono 
elencati, e concede il diritto di libera sepoltura. 
Paschalis episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Nicolao abbati monasterii Sancte 
Marie de Criptaferrata etc. 
Piae postulatio voluntatis... 
Scriptum per manum Gervasii scriniarii regionarii et notarii Sacri Palatii... Data Late-
rani... VIII kal. [maii] indictione [nona domini] Paschalis secundi pape anno XVII. 
- Originale: Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana, Arch. Barberini, perg. I. 3 (A). 
- Inserto: nel privilegio di Callisto III (1455, maggio 29: infra, n. 68; B). 
- Edizione: Tomassetti 1886, n. 2 (da A). 
- Regesto: Kehr, n. 7†. 
 
[[8.]] 1099-1118. Pasquale II concede al monastero di Grottaferrata la proprietà dei teni-
menta di Corbaria, S. Lorenzo, Calvino, Astico e Squarciarelli. 
- Originale: perduto. 
- Menzione: ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, p. 5.  
- Regesto: Kehr, n. 8. 
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Callisto II 
(1119 - 1124) 
 
[[9.]] 1122-1124. Callisto II accoglie sotto la tutela e nella giurisdizione della Chiesa di Ro-
ma il monastero di Grottaferrata. 
- Originale: perduto. 
- Menzione: nel privilegio di Eugenio III (1150, febbraio 5; infra, n. 11). 
- Regesto: ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, p. 5; Kehr, n. 9. 
 
Eugenio III 
(1145 - 1153) 
 
10.* 1148, agosto 30. Corrado vescovo di Sabina e vicario in Roma di papa Eugenio III 
emana una sentenza in favore delle chiese di S. Giovanni a porta Latina e Santa Prassede contro 
l'abate di S. Maria di Grottaferrata riguardo la proprietà di due parti della chiesa di S. Primitivo 
e dei casali di Vallebona, Valle Colomba e de Rubea. 
In nomine Domini. Anno IV pontificatus domini Eugenii III indictione XI mensis augusti 
die XXX. Ego Nicolaus Sancte Romane Ecclesie scriniarius ex precepto domini Conradi 
Savinensis episcopi etc. 
- Originale: Roma, Arch. di S. Prassede, s. n. 
- Edizione: Galletti 1776, n. LVI; Fedele 1904-05, n. XXIV. 
- Regesto: Kehr, vol. I, Roma, Berolini 1906, p. 51, n. 6. 
 
[11.] 1150, febbraio 5. Eugenio III accoglie sotto la tutela e nella giurisdizione della Chiesa di 
Roma il monastero di Grottaferrata, lo dichiara libero e lo scioglie dall'obbligo di versare la 
decima al vescovo di Tuscolo. 
Eugenius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Nicolao abbati monasterii S. 
Mariae Cryptaeferratae eiusque fratribus salutem etc. 
Ne oblivionis obscuritas... 
Datum Laterani nonis februarii. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 15, f. 83v (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 12, ff. 17v-18v (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 6-9 (Bas). 
- Regesto: Kehr, n. 12. 
 
Adriano IV 
(1154 - 1159) 
 
[12.] 1158, marzo 29. Adriano IV conferma la sentenza emessa dai cardinali circa la contro- 
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versia sorta tra lo stesso pontefice e il vescovo di Tuscolo riguardo il monastero di Grottaferrata 
e il monastero di S. Maria de Pesco. 
Adrianus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Ignatio abbati S. Mariae 
Cryptaeferratae, eiusque fratribus salutem etc. 
Indecens valde esset... 
... 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 12.a, f. 81 (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 9.a, ff. 15v-16v (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 11-13 (Bas). 
- Regesto: Kehr, n. 14. 
 
Innocenzo III 
(1198 - 1216) 
 
13. 1201, agosto 30. Innocenzo III pone fine ad una lite tra il monastero di Grottaferrata e il 
vescovo di Albano riguardo il censo annuale della chiesa di Castel S. Paolo – ceduta al monaste-
ro dal suo fondatore Alberico con atto confermato da papa Benedetto IX – ordinando che 
l'economo di Grottaferrata corrisponda all'economo del vescovo di Albano l'usuale somma di 
otto denari. 
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et fratribus Cryptaefer-
ratae salutem etc. 
Constitutus in praesentia nostra... 
Datum Signiae II. kal. septembris pontificatus nostri anno IV. 
- Originale: Reg. Vat. 8 A, f. 14, ep. 136 (A). 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 5.a., ff. 72v-75r (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 3.a, ff. 4r-6v 
(Cry2); ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 19-23 (Bas); Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, ms. Vat. Lat. 1377, f. 243 (VL1); ms. Vat. Lat. 1378, f. 76v (VL2). 
- Edizione: Acta Innocentii III, n. 20 (da A) 7. 
 
[14.] 1204, marzo 22. Innocenzo III concede al monastero di Grottaferrata il possesso del 
casale di Centrone, in diocesi di Capaccio, con tutte le sue pertinenze, tra le quali viene citata la 
chiesa di S. Andrea. 
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Ioanni abbati et conventui 
Cryptaeferratae salutem etc. 
Solet annuere sedes apostolica... 
Datum Laterani XI. kal. aprilis pontificatus nostri anno VII. 
- Originale: perduto. 
 
7 In Acta Innocentii III, n. 20 la datatio è assente; la data proposta dall'editore è “1201 sept.-
oct.”.  
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- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 8, f. 78v (Cry1); ms. 523, n. 5, f. 10v (Cry2); ASV, Fondo 
Basiliani, vol. 32, pp. 23-24 (Bas). 
- Edizione: Acta Innocentii III, n. 59 (da Cry1). 
 
15.* 1210, agosto 27. Innocenzo III conferma la sentenza emanata da B[enedetto], cardinale 
presbitero di S. Susanna, che poneva termine ad una lite tra il vescovo di Albano e il monastero 
di Grottaferrata circa la chiesa di S. Nicola di Nettuno accogliendo le giuste richieste del primo. 
I[nnocentius etc. Iohanni] episcopo Albanensi etc. 
Hiis quae iudicio... 
Dat. Laterani II kal. septembris anno XIII. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 8, f. 31, a. XIII, ep. 129 (A). 
- Copia: ABGG, Documenta, vol. II, f. 6 (Cry3). 
- Edizione: Acta Innocentii III, n. 166 (da A). 
 
16. 1211, agosto 2. Innocenzo III pone fine alla causa tra i monaci del Tempio dell'Aventino e 
il monastero di Grottaferrata riguardo alla chiesa di S. Maria de Sorresco con le sue pertinenze, 
di cui viene riconosciuto il possesso ai primi in cambio della corresponsione di un censo annuale 
di 30 soldi da versare in occasione della festa dell'Assunzione. 
Innocentius etc. Abbati et monachis Cripte Ferrate etc.  
Examinata causa...  
Dat. Laterani IV non. augusti anno XIV.8 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 8, f. 66, a. XIV, ep. 91 (A). 
- Copia: ABGG, Documenta, vol. II, f. 4 (Cry3). 
- Edizione: Acta Innocentii III, n. 176 (da A). 
 
[17.] 1211, agosto 30. Innocenzo III conferma la permuta di una vigna situata in Roma con 
un terreno situato presso il castellum de Paolo conclusa tra il monastero di Grottaferrata e i 
monaci dell'ordine della SS. Trinità. 
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui Cryptae 
Ferratae salutem etc. 
Solet annuere sedes apostolica... 
Datum apud Criptam Ferratam III. kal. septembris pontificatus nostri anno XIV. 
- Originale: perduto. 
 
8 Così in Acta Innocentii III, n. 176. In realtà sull'originale si legge: Dat. ut III alia per totum: il 
che significa che il documento è da datare come quello che lo precede nel Reg. Vat. 8 (l'epistola 
n. 90: Datum Laterani IV non. augusti anno XVI), con la sola differenza di un giorno (III, 
appunto): quindi, 3 agosto 1211. 
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- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 9, f. 78v (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 6, ff. 10v-11r (Cry2); ASV, 
Fondo Basiliani, vol. 32, p. 26 (Bas); ASR, Congregazioni religiose maschili. Basiliani di S. 
Basilio, busta 297, 2, n. 1 (ARo). 
- Edizione: Acta Innocentii III, n. 179 (da Cry1). 
 
[18.] 1212, febbraio 15. Innocenzo III conferma la donazione di Giovanni di Ceccano dello 
ius... quod habebat in Sassone a favore del monastero di Grottaferrata. 
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et fratribus Cryptae 
Ferratae salutem etc. 
Cum a nobis petitur... 
Datum Laterani XV. kal. martii pontoficatus nostri anno XIV. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 10, f. 79 (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 7, f. 11 (Cry2); ASV, Fondo 
Basiliani, vol. 32, pp. 24-25 (Bas). 
- Edizione: Acta Innocentii III, n. 184 (da Cry1). 
 
[19.] 1216, febbraio 22 - luglio 26. Innocenzo III conferma beni e privilegi del monastero di 
Grottaferrata. 
Innocentius etc. Dilectis filiis Ioanni abbati monasterii S. Mariae de Gripta Ferrata, 
eiusque fratribus etc. 
Apostolicum convenit adesse presidium... 
Datum... pontificatus nostri anno XIX. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, Documenta, vol. II, ff. 25-43v e 456-474v (Cry3). 
- Edizione: Acta Innocentii III, n. 222 (da Cry3). 
 
[[20.]] 1198-1216. Innocenzo III conferma al monastero di Grottaferrata la proprietà dei 
tenimenta di Cerbaria, S. Lorenzo, Calvino, Astico e Squarciarelli. 
- Originale: perduto. 
- Menzione: ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, p. 26 (Bas). 
 
Onorio III 
(1216 - 1218) 
 
21.* 1217, aprile 27. Onorio III a Giovanni, ministro del monastero di S. Tommaso de For-
mis, dell'ordine della S. Trinità et captivorum: ad exemplar f. r. Innocentii papae predecessoris 
nostri (supra, n. 17) conferma la permuta conclusa con il monastero di Grottaferrata tra un 
terreno presso il castrum de Paulo, già di proprietà del S. Tommaso, e una vigna situata in 
Roma, già di proprietà di Grottaferrata. 
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[Honorius etc. Dilecto filio] I[ohanni] ministro Sancti Thomae de Formis ordinis Sanctae 
Trinitatis et Captivorum etc.  
Solet annuere Sedes apostolica... 
Dat. Laterani V kal. maii pontifictaus nostri anno primo. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 9, t. I, f. 105v, ep. 432 bis (A). 
- Regesto: Regesta Honorii III , n. 545. 
- Edizione: Acta Honorii III et Gregorii IX, n. 12 (da A). 
 
[22.*] 1218, giugno 18. Onorio III accoglie sotto la protezione della Sede apostolica il mo-
nastero di Ungulo con tutti i suoi beni presenti e futuri; in particolare conferma la proprietà 
delle chiese di S. Nicola de Avellanense e di S. Calogero, del casale di Ungulo con le sue perti-
nenze e degli uomini di Barachala 9. 
Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui de Ungulo etc. 
Sacrosancta Romana Ecclesia devotos... 
Datum Romae apud Sanctum Petrum XIV kal. iulii pontificatus nostri anno II. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 4, f. 72 (Cry1); ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 26-27 (Bas). 
- Inedito. 
 
23. 1220, novembre 24. Onorio III incarica l'arcivescovo di Cosenza e l'abate di Grottafer-
rata della visita apostolica e della riforma dei monasteri dell'ordine di san Basilio che si trovano 
nel regno di Sicilia. 
Honorius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri archiepiscopo Cusentino et 
dilecto filio abbati monasterii Sancte Marie de Cripta Ferrata etc. 
Cum tu fili abbas... 
Datum Laterani VIII kal. decembris pontificatus nostri anno quinto.  
- Originale: Roma, Arch. Colonna, III. BB. X, n. 25 (A). 
- Regesto: Regesta Honorii III, n. 2788 (da A). 
 
24. 1221, maggio 10. Onorio III incarica il vescovo di Crotone e l'abate di Grottaferrata della 
visita apostolica e della riforma dei monasteri dell'ordine di san Basilio che si trovano in Terra di 
Lavoro, in Puglia e in Calabria. 
[Honorius episcopus etc. Venerabili fratri] episcopo Crotonensi et [dilecto filio] abbati 
Criptae Ferratae etc. 
 
9 Questo toponimo, di sicura origine araba (deriva infatti dall'espressione Barak-Allah, 
“benedizione di Dio”), è attestato nel mezzogiorno medievale: così era conosciuta infatti, ancora 
nel XIII secolo, l'attuale Altomonte, in provincia di Cosenza (cfr. A. Guillou, Grecs de l'étranger. 
Barachalla et Néon Sassonion en Calabre (XIe-XIIIe s.), in “Travaux et mémoires”, 8 (1981), pp. 
209-215, p. 209).  
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Ne vinea Domini... 
Datum Laterani VI id. maii pontificatus nostri anno quinto. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 11, f. 122, ep. 612 (A). 
- Regesto: Regesta Honorii III, n. 3367. 
- Edizione: Acta Honorii III et Gregorii IX, n. 78.  
 
Gregorio IX 
(1227 - 1241) 
 
[25.] 1230, marzo 29. Gregorio IX conferma il privilegio del suo predecessore Adriano IV in 
favore del monastero di Grottaferrata. 
Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui monasterii S. 
Mariae Cryptaeferratae salutem etc. 
Cum a nobis petitur... 
- Inserto: Adriano IV, 1158 marzo 20 (supra, n. 12). 
Datum Laterani IV kal. aprilis pontificatus nostri anno IV. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 12, f. 81v (Cry1); ABGG ms. 523, n. 9, ff. 15v-16v (Cry2); ASV, 
Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 28-29 (Bas); ASR, Congregazioni religiose maschili. Basiliani di S. 
Basilio, busta 297, 2, n. 2 (ARo). 
- Inedito. 
 
[26.] 1230, marzo 29. Gregorio IX conferma il privilegio del suo predecessore Innocenzo III 
in favore del monastero di Grottaferrata. 
Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui monasterii S. 
Mariae Cryptaeferratae salutem etc. 
Iustis petentium desideriis... 
- Inserto: Innocenzo III, 1201 agosto 30 (supra, n.13). 
Datum Laterani IV kal. aprilis pontificatus nostri anno IV. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 5, ff. 72r-75r (Cry1); ABGG ms. 523, n. 3, ff. 4r-6v (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 33-34 (Bas). 
- Inedito. 
 
[27.] 1230, marzo 30. Gregorio IX conferma il privilegio del suo predecessore Eugenio III in 
favore del monastero di Grottaferrata. 
Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui monasterii S. 
Mariae Cryptaeferratae salutem etc. 
Cum a nobis petitur... 
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- Inserto: Eugenio III, 1150 febbraio 5 (supra, n. 11). 
Datum Laterani III kal. aprilis pontificatus nostri anno IV. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 6, f.75 (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 4, ff. 6v-8r (Cry2); ASV, 
Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 32-33 (Bas). 
- Inedito. 
 
[28.] 1233, luglio 2. Gregorio IX accoglie sotto la protezione della Santa Sede il monastero di 
Grottaferrata e conferma la proprietà di tutti i suoi beni presenti e futuri. 
Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui monasterii S. 
Mariae Cryptaeferratae etc. 
Apostolicum convenit adesse praesidium... 
Datum Laterani per manum magistri Bartholomaei Sanctae Romanae Ecclesiae 
vicecancellarii VI non. iulii ind. VI incarnationis dominicae anno M.CC.XXX.III. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 2, f. 69 (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 1, ff. 1r-3r (Cry2); ASV, 
Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 34-39 (Bas). 
- Inedito. 
 
[29.*] 1240, settembre 10. Gregorio IX concede quaranta giorni di indulgenza a tutti coloro 
che visiteranno la chiesa di S. Maria di Castel S. Paolo nel giorno della sua consacrazione. 
Gregorius episcopus servus servorum Dei. Universis Christi fidelibus etc. 
Quoniam, ut ait apostolus... 
Datum apud Cryptam Ferratam IV idus septembris pontificatus nostri anno XIV. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 13, f. 82v (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 10, ff. 16v-17r (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, p. 42 (Bas); ASR, Congregazioni religiose maschili. Basiliani di 
S. Basilio, busta 297, 2, n. 3 (ARo). 
- Inedito. 
 
Alessandro IV 
(1254 - 1261) 
 
30. 1256, giugno 10. Alessandro IV conferma la sentenza del magister Martino, arcivescovo 
di Braga, promulgata il 5 del mese precedente e volta a dirimere la lite insorta tra il vescovo di 
Tuscolo e il monastero di Grottaferrata riguardo i mortuaria indebitamente trattenuti dai 
monaci di quest'ultimo.  
[Alexander etc.] 
Ea quae iudicio... 
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Dat. Anagnie IIII idus junii anno secundo. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 24, ff. 174v-175v, ep. 300 (A). 
- Regesto: Registres d'Alexandre IV, n. 1365. 
- Edizione: Acta Alexandri IV, n. 22. 
 
[31.] 1259, agosto 26. Alessandro IV conferma il privilegio del suo predecessore Eugenio III 
in favore del monastero di Grottaferrata. 
Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui monasterii de 
Cryptaferrata etc. 
Cum a nobis petitur... 
- Inserto: Eugenio III, 1150 febbraio 5 (supra, n. 11). 
Datum Anagnie VII kal. septembris pontificatus nostri anno V. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 16, f. 84v (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 13, ff. 19r-20v (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, p. 45 (Bas); ASR, Congregazioni religiose maschili. Basiliani di 
S. Basilio, busta 297, 2, n. 4 (ARo). 
- Edizione: Acta Alexandri IV, n. 40. (da Cry1). 
 
[32.] 1259, agosto 28. Alessandro IV conferma il privilegio del suo predecessore Adriano IV 
in favore del monastero di Grottaferrata. 
Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui monasterii 
Sancta Mariae Cryptaeferratae etc. 
Cum a nobis petitur... 
- Inserto: Adriano IV, 1158 marzo 29 (supra, n. 12). 
Datum Anagnie V kal. septembris pontificatus nostri anno V. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 18, f. 86v (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 15, ff. 21v-23r (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, p. 45 (Bas). 
- Edizione: Acta Alexandri IV, n. 41. (da Cry1). 
 
[33.*] 1260, giugno 20. Alessandro IV ordina al vscovo di Melfi, dopo aver assunto le debite 
informazioni sulla questione, di permettere ai monaci greci di S. Nicola di Morbano, in diocesi di 
Venosa10, di sottomettersi con i propri beni e pertinenze al monastero di Grottaferrata, come da 
loro richiesto al pontefice e da quest'ultimo concesso. 
 
10 Sul S. Nicola di Morbano cfr. P.F. Kehr, Italia pontificia, vol. IX, Samnium - Apulia - 
Lucania, ed. W. Holtzmann, Berolini 1962, pp. 494-495; il solo documento citato dal Kehr 
(Celestino III, 1191-1198, con il quale il pontefice accoglie il monastero lucano sotto la tutela 
della Santa Sede) è perduto, ma inserito nelle successive conferme di Gregorio IX (1233 
dicembre 22: cfr. Les Registres de Grégoire IX, ed. L. Auvray, 4 voll., Paris 1896-1908, n. 1654), 
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Alexander episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri episcopo Melphiensi etc. 
Significarunt nobis... 
Datum Anagnie XII kal. iulii pont. nostri anno VI. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 14, f. 83 (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 11, f. 17r (Cry2); ASV, 
Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 45-46 (Bas); ASR, Congregazioni religiose maschili. Basiliani di S. 
Basilio, busta 297, 2, n. 5 (ARo). 
- Edizione: Acta Alexandri IV, n. 45. (da Cry1). 
 
Urbano IV 
(1261 - 1264) 
 
34.* 1262, marzo 17. Urbano IV ordina all'abate della SS. Trinità di Venosa di provvedere 
affinché il monastero di S. Nicola di Morbano, in diocesi di Venosa, con l'annessa chiesa di S. 
Martino passino alle dipendenze del monastero di Grottaferrata. 
Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio abbati S. Trinitatis Venusinensis etc. 
Oblata nobis... 
Datum Viterbii XVI kal. aprilis pontificatus nostri anno I. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 26, f. 15v, ep. 64 (A). 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 19, f. 87v (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 16, f. 23 (Cry2); ASV, 
Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 46-48 (Bas). 
- Regesto: Registres d'Urbain IV, n. 66. 
- Edizione: Acta Urbani IV, n. 1 (da A). 
 
Bonifacio VIII 
(1294 - 1303) 
 
35. 1301, agosto 24. Bonifacio VIII incarica l'abate di Grottaferrata di provvedere alla no-
mina di un abate per il monastero dei SS. Elia e Filareto di Seminara, del medesimo ordine di S. 
Basilio, in diocesi di Mileto. 
[Bonifacius episcopus servus servorum Dei]. Dilecto filio B. abbati monasterii Sanctae 
Mariae Criptaeferratae de Urbe, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, etc. 
 
 
Innocenzo IV (1244 giugno 2: cfr. Les Registres d'Innocent IV, ed. É. Berger, 4 voll., Paris 1884-
1919, n. 714) e Gregorio X (1272 agosto 31: cfr. Les Registres de Grégoire X, ed. J. Guiraud, Paris 
1892, n. 59).  
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Gerentes de tua... 
Dat. Anagnie, VIII kal. septembris, anno septimo. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 50, f. 57, ep. 212 (A). 
- Regesto: Registres de Boniface VIII, n. 4145. 
- Edizione: Acta RR. PP. ab Innocentio V ad Benedictum XI, n. 135 (da A). 
 
[36.*] 1299-1302, dicembre 1. Bonifacio VIII ordina al vescovo di Anagni, collettore della 
decima, di non esigere la stessa dal monastero di Grottaferrata. 
Bonifacius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri episcopo Anagnino, collectori 
decimæ in Campaniæ, Maritimæ Sabinæque provinciis, etc. 
Pridem venerabili fratri... 
Datum Laterani kal. aprilis pontificatus nostri anno [...] 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 17, f. 86 (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 14, ff. 20v-21r (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 56-57 (Bas); ASR, Congregazioni religiose maschili. Basiliani 
di S. Basilio, busta 297, 2, n. 7 (ARo). 
- Inedito. 
 
37. 1303, aprile 22. Bonifacio VIII, dopo aver dichiarato non valida l'elezione di Alessio a 
nuovo abate di Grottaferrata, avvenuta con una procedura irregolare di estrazione a sorte, 
conferma lo stesso Alessio nella sua carica. 
[Bonifacius episcopus servus servorum Dei]. Alexio abbati monasterii Sanctae Mariae 
Criptaeferratae, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis etc. 
Inter sollicitudines varias... 
Dat. Laterani, X kal. maii, anno nono. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 50, f. 316v, ep. 68 (A). 
- Regesto: Registres de Boniface VIII, n. 5180. 
- Edizione: Acta RR. PP. ab Innocentio V ad Benedictum XI, n. 140 (da A). 
38. 1303, aprile 26. Bonifacio VIII concede ad Alessio abate di Grottaferrata, alle condizioni 
specificate, di contrarre un mutuo di 1000 fiorini d'oro. 
[Bonifacius etc.] Alexio abbati monasterii Sanctae Mariae de Criptaferrata ad Rom. 
Ecclesiam nullo medio pertinentis etc. 
Cum, sicut in nostra... 
Dat. Laterani, VI kal. maii, anno nono. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 50, f. 317v, ep. 73 (A). 
- Regesto: Registres de Boniface VIII, n. 5185. 
- Edizione: Acta RR. PP. ab Innocentio V ad Benedictum XI, n. 141 (da A). 
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Benedetto XI 
(1303 - 1304) 
 
39.* 1303, dicembre 5. Benedetto XI, per alleviare lo stato di povertà del magister Giovanni 
di Cipro, laico, a lungo servitore fedele della Sede Apostolica, incarica i priori delle basiliche del 
Sancta Sanctorum e dei SS. Quattro Coronati e Gregorio canonico di S. Pietro di provvedere 
affinché gli vengano corrisposti annualmente 8 bubli di frumento tratti dai beni del monastero 
di Grottaferrata il primo di agosto, e 6 caballati di vino forniti invece dal S. Paolo de Urbe il 
primo di ottobre. 
 Benedictus etc. Dilectis filiis basilice ad Sancta Sanctorm et Sanctorum Quatuor Coro-
natorum prioribus ac Gregorio de Genzano, canonico basilice Principis apostolorum de Urbe 
etc. 
Cum dilectus filius... 
Dat. Laterani nonis decembris anno primo. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 51, f. 23v, ep. 84 (A). 
- Edizione: Registre de Benoit XI, n. 88 (da A). 
 
40.* 1303, dicembre 26. Benedetto XI nomina Giacomo, monaco di Grottaferrata, nuovo 
archimandrita del monastero di S. Elia di Carbone, dell'ordine di san Basilio, in diocesi di An-
glona, in seguito alla morte di Pelagio. 
 [Benedictus etc.] Dilecto filio Jacobo archimandrite monasterii Sancti Elie de Carbone etc. 
Debitum officii nostri... 
Dat. Laterani VII kalendas ianuarii anno primo. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 51, f. 47v, ep. 190 (A). 
- Edizione: Registre de Benoit XI, n. 209 (da A). 
 
Clemente V 
(1305 - 1314) 
 
[41.] 1305, luglio 23. Clemente V ordina all'abate e ai monaci di Grottaferrata di non affit-
tare, infeudare, vendere o ipotecare i beni del monastero senza esplicita autorizzazione della 
Santa Sede. 
Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui S. Mariae de 
Cryptaferrata etc. 
Sine admiratione non ferimus... 
Datum Laterani X kal. augusti pontificatus nostri anno I. 
- Originale: perduto. 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 3, f. 71v (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 2, ff. 3v-4r (Cry2); ASV, 
Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 58-59 (Bas). 
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- Inedito. 
 
Giovanni XXII 
(1316 - 1334) 
 
42. 1319, agosto 26. Giovanni XXII conferma l'elezione del nuovo abate di Grottaferrata 
Brancazio per obitum Jaquinti.  
[Johannes etc.] Dilecto filio Brancatio abbati mon. S.ce Marie de Griptafer. etc. 
Suscepti cura regiminis... 
Dat. Avinione VII kl. septembris anno tertio. 
- Originale: ASV, Reg. Aven. 12, f. 98 a (A); Reg.Vat. 69, f. 346, ep. 1097 (A').  
- Regesto: Lettres de Jean XXII, n. 10011. 
 
43. 1324, febbraio 20. Giovanni XXII conferma l'elezione del nuovo abate di Grottaferrata 
Ninfo post obitum Brancacii.  
[Johannes etc.] Dilecto filio Ninfo abbati mon. Sancte Marie Cripteferrate etc. 
Suscepti cura regiminis... 
Dat. Avinion. X kl. martii anno octavo. 
- Originale: ASV, Reg. Aven. 20, f. 354v (A); Reg.Vat. 76, f. 228, ep. 654 (A').  
- Regesto: Lettres de Jean XXII, n. 19035. 
 
Niccolò V antipapa 
(1328 - 1330) 
 
44. 1328, maggio 28. Niccolò V affida al monaco Nilo il monastero di Grottaferrata, vacante 
per obitum apud S. A. Nimphi.  
Nicolaus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio fratri Nilo abbati monasterii Gripte 
Ferrate etc. 
Sacrosancta Romana et universalis Ecclesia... 
Dat. Rome apud Sanctam Mariam de Ara Celi [V kl. iunii pontificatus nostri anno 
primo].11 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 118, f. 58v, ep. 212 (A).  
- Regesto: Lettres de Jean XXII, n. 42688. 
 
 
 
 
11 Manca la data cronica; le epistole nn. 211, 214 e 215 che precedono e seguono immediatamente 
il nostro documento nello stesso registro sono però datate S. Maria di Araceli, 28 maggio (V kl. 
iunii). 
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Giovanni XXII, ancora 
(1316 - 1334) 
 
45. 1328, settembre 17. Giovanni XXII nomina Antonio de Marino, monaco di Grottaferrata, 
nuovo abate del medesimo monastero, vacante per obitum Nili, apud S. A. defuncti. 
[Johannes etc.] Dilecto filio Antonio de Marino abbati monasterii Sancte Marie de 
Criptaferrata etc. 
Licet continuata supervenientium... 
Dat. Avenione XV kl. oct. anno tertiodecimo. 
- Originale: ASV, Reg. Aven. 32, f. 18, ep. 38 (A); Reg. Vat. 89, f. 45, ep. 38 (A').  
- Regesto: Lettres de Jean XXII, n. 42815. 
 
Clemente VI 
(1342 - 1352) 
 
46. 1342, gennaio 16. Clemente VI conferma l'elezione di Angelo Corradi a nuovo abate del 
monastero di S. Maria di Grottaferrata. 
[Clemens etc.] Dilecto filio Angelo Corradi abbati monasterii Sancte Marie de Criptafer-
rata etc. 
Attenta meditatione pensantes... 
Dat. Avinion. XVII kl. februar. anno primo. 
- Originale: Roma, Arch. Segreto Vaticano, Reg. Vat. 152, f. 170 (A). 
- Inedito. 
 
47.* 1345, maggio 17. Clemente VI ordina a Raimondo vescovo di Orvieto, suo vicario in 
Roma, all'abate del monastero di S. Biagio in Cantusecuto e al canonico lateranense Giacomo 
Malabranca di indagare sugli abusi commessi da Angelo abate di Grottaferrata, a lui denunciati 
in Avignone da Geremia e Nino, monaci del medesimo monastero di Grottaferrata. 
[Clemens etc]. Ven. fratri Raymundo episcopo Urbevetan., nostro in spiritualibus in Urbe 
vicario et dilectis filiis ... abbati monasterii Sancti Blasii in Cantusecuto de Urbe praedicta ac 
Jacobo Malabranca canonico Lateranen. etc. 
Ex suscepti cura regiminis... 
Dat. Avinione XVI kalendas iunii, anno quarto. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 139, f. 276v, ep. 1195 (A). 
- Regesto: Lettres de Clément VI, n. 987. 
- Edizione: Acta Clementis VI, n. 53 (da A). 
 
48. 1347, agosto 23. Clemente VI ordina di reintegrare il monastero di Grottaferrata nel 
possesso dei suoi beni, illegittimamente alienati dall'abate Angelo; assegna inoltre alcune ren-
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dite dello stesso monastero al vitto e al vestiario dei monaci, alla loro infermeria, all'accogli-
mento dei pellegrini, e al sostentamento di altri monaci dell'ordine basiliano nel regno di Sicilia; 
prende infine vari altri provvedimenti per la riforma e il governo del moastero. 
Clemens episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. 
Ducentes in debitae considerationis... 
Dat. Avenione X kal. septembris pontificatus nostri anno VI. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 180, f. 244v, ep. 706 (A). 
- Copie: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 11, ff. 79v-81r (Cry1); ABGG, ms. 523, n. 8, ff. 11v-14r (Cry2); 
ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 64-69 (Bas). 
- Edizione: Acta Clementis VI, n. 125 (da A). 
 
Clemente VII antipapa 
(1378 - 1394) 
 
49. 1393, marzo 29. Clemente VII, valendosi della riserva pontificia, nomina il monaco 
Gisifo, già eletto dai suoi confratelli, nuovo abate di Grottaferrata. 
[Clemens etc.] Dilecto filio Gisiph, abbati monasterii Criptaferratae etc. 
Apostolicae solicitudinis studium... 
Dat. Avenione IV kal. aprilis pontificatus nostri anno quintodecimo. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 305, f. 158 (A). 
- Edizione: Acta pseudopontificum, n. 69 (da A). 
 
50. 1393, marzo 29. Clemente VII assolve Gisifo monaco di Grottaferrata, facente funzione 
di abate in seguito alla morte di Girolamo e in attesa della ratifica dell'avvenuta elezione, da 
qualsiasi colpa commesa durante l'esercizio di tale incarico. 
[Clemens etc.] Dilecto filio Gisiph, monacho monasterii Criptaferratae etc. 
Sedis apostolicae gratiosa benignitas... 
Dat. Avenione IV kal. aprilis pontificatus nostri anno quintodecimo.  
- Originale: ASV, Reg. Av. 273, f. 464v (A). 
- Edizione: Acta pseudopontificum, n. 70 (da A). 
 
Bonifacio IX 
(1389 - 1404) 
 
[51.*] 1393, maggio 7. Bonifacio IX avuta notizia che Ianuario de Urbe, rettore delle chiese 
di S. Nicola di Diano e S. Zaccaria prope Saxanum, in diocesi di Capaccio, dipendenti dal 
monastero di Grottaferrata ma occasionalmente affidate a chierici secolari della citata diocesi, si 
è reso colpevole di vari crimini ed ha causato la rovina delle chiese a lui affidate, incarica l'abate 
del monastero di S. Maria di Centula di condurre un'inchiesta, e qualora si rivelino rispondenti a 
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verità le accuse mosse al predetto Ianuario, provveda ad affidare le chiese stesse al presbitero 
Canio Nugio di Diano. 
Bonifacius 12 episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio abbati monasterii S. Mariae de 
Centula Caputaquensis dioecesis etc. 
Dignum arbitramur et congruum... 
Datum Cayetae 7 maii pontificatus nostri anno quarto. 
- Originale: già conservato presso l'archivio del monastero di S. Basilio de Urbe, oggi per-
duto. 
- Copia: ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 29-32 (Bas). 
- Edizione: Breccia 1991, n. 10. 
 
Giovanni XXIII antipapa 
(1410 - 1415) 
 
52.* 1412, settembre 26. Giovanni XXIII concede a Giacomo Caietano in enfiteusi per tre 
generazioni vari beni del monastero di Grottaferrata iuxta territoria castrorum Neptuni et 
Asturie in cambio della corresponsione di un censo annuo di dieci fiorini d'oro. 
[Johannes etc.] Dilecto filio nobili viro Jacobo Caietano militi etc. 
Magne devotionis affectus... 
Dat. Rome apud Sanctum Petrum VI kl. octobris pontificatus nostri anno tertio.  
- Originale: ASV, Reg. Vat. 344, f. 200v (A); Reg. Lat. 166, f. 101 (A'). 
- Inedito. 
 
53.* 1415, febbraio 17. Giovanni XXIII concede come feudo nobile in perpetuo ad Enrico de 
Aversano, domicellus napoletano, il casale di Rofrano, in diocesi di Capaccio, di proprietà del 
monastero di S. Maria di Grottaferrata. 
[Johannes etc.] Henrico de Aversano domicello Neapolitano etc. 
Ad futuram rei memoriam. 
Dat. Constantie XIII kal. martii anno quinto.  
- Originale: ASV, Reg. Lat. 185, f. 277 (A). 
- Inedito. 
 
 
 
12 Nell'unica copia superstite (Bas) si legge Gregorius episcopus etc. Che si tratti di un errore per 
Bonifacius è per fortuna evidente dal testo del documento dove si fa cenno all'antipapa 
Clemente VII (damnatae memoriae Roberto olim basilicae Duodecim Apostolorum presbytero 
cardinali tunc antipapae, qui se Clementem septimum ausu sacrilego nominare praesumpsit: 
cfr. Breccia 1991, n. 10, p. 88). 
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Martino V 
(1415-1431) 
 
[54.*] 1425, luglio 13. Martino V ordina al vescovo di Terracina di intervenire in favore del 
monastero di Grottaferrata disponendo il sequestro dei suoi tenimenta seu possessiones Cer-
bariæ, Sancti Laurentii, Astici, Casuini et Squarciarelli, indebitamente occupati a quodam 
notario.  
Martinus episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri episcopo Terracinensi etc. 
Exhibita nobis... 
 Datum Romæ apud Sanctos Apostolos III idus iulii pontificatus nostri anno VIII. Gratis de 
mandato domini nostri papæ. 
- Originale: già conservato presso il moastero di S. Basilio de Urbe, oggi perduto. 
- Copia: ABGG, ms. Z-δ XII, n. 1, f. 68 (Cry1); ASV, Fondo Basiliani, vol. 32, pp. 75-78 (Bas); 
ASR, Congregazioni religiose maschili. Basiliani di S. Basilio, busta 297, 2, n. 10 (ARo). 
- Inedito. 
 
55.* 1427, dicembre 15. Il camerario Benedetto, su mandato di papa Martino V, ordina a 
Giuliano de' Cesarinis, uditore di camera, di provvedere affinché l'abate Francesco di Grotta-
ferrata non sia molestato riguardo a debiti contratti da lui o dal suo monastero nei venti giorni 
precedenti. 
Benedictus etc. Reverendo priori domino Juliano de Cesarinis utriusque iuribus doctori 
nostro et camere apostolice auditori salutem etc.  
Paternitati vestre tenorem... 
Datum Rome apud Sanctos Apostolos sub secreti signati camerariatus officii supradicti 
quo utimur impressione die quintodecimo mensis decembris ind. quinta pontificatus nostri 
anno undecimo. 
- Originale: ASV, Cam. Ap., Div. Cam. (già Arm. XXIX), vol. 11, f. 146v (ex 132v; A). 
- Inedito. 
 
56.* 1428, ottobre 7. Il camerario Benedetto, su mandato di papa Martino V, conferma le 
esenzioni concesse da Oddone de Warris, tesoriere della Chiesa di Roma, nella sua qualità di 
amministratore della chiesa di Anagni e dei monasteri di Grottaferrata e di S. Maria de Gloria. 
 Universis etc. Benedictus etc. Salutem etc. 
Cum sanctissimus in Christo... 
Datum Rome apud Sanctos Apostolos die septima mensis octobris sub anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo octavo indictione sexta pontificatus nostri anno 
undecimo. 
- Originale: ASV, Cam. Ap., Div. Cam. (già Arm. XXIX), vol. 11, ff. 226v-227r (ex 212v-213r; 
A). 
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- Inedito. 
 
Eugenio IV 
(1431 - 1447) 
 
57.* 1431, marzo 17. Eugenio IV concede a Battista Lelli, chierico romano, la chiesa di S. 
Nicola extra muros castri Neptuni, già di pertinenza del monastero di Grottaferrata. 
Beatissime pater. Cum Ecclesia Sancti Nicolai extra muros castri Neptuni... 
Dat. Rome apud S. Petrum sextodecimo kal. aprilis anno primo. 
- Originale: ASV, Reg. Suppl. 267, f. 110 (A). 
- Edizione: Acta Eugenii papae IV, n. 9 (da A). 
 
58. 1432, settembre 20. Eugenio IV nomina Pietro Petali amministratore del monastero di 
Grottaferrata, vacante dopo l'elezione del fu abate Francesco a vescovo di Senigallia, e già 
affidato temporaneamente in commenda da Martino V ad Oddone de Varris, cubicularium et 
familiarem suum.  
Eugenius etc. Dilecto filio Petro Petalis administratori monasterii Beate Marie Cripte-
ferrate ordinis Sancti Basilii Tusculan. dioec. in spiritualibus et temporalibus per Sedem 
Apostolicam deputato etc. 
Romani pontificis providentia... 
Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadrin-
gentesimo tricesimo secundo XII kls. ottobris pontificatus nostri anno secundo. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 372, ff. 56-57 (A). 
- Regesto: Acta Eugenii papae IV, n. 157 (da A). 
 
59. 1433, giugno 12. Eugenio IV, in seguito alle lamentele di Pietro Petali, amministratore 
del monastero di Grottaferrata, ordina ai destinatari di astenersi dal causare molestia al pre-
detto Pietro, e di permettere quindi al monastero e agli uomini da esso dipendenti di sfruttare 
pacificamente i beni di loro proprietà e di godere dei loro frutti. 
Reverendissimo in Christo patri et domino domino Prospero Sancti Georgii... sancte Ro-
mane Ecclesiae dyacono cardinali et magistris iuris dominis Antonio de Columna episcopi 
Salernitani, Paulo de Hannibaldis et Alto de Comite et ceteris personis dominis et baronibus 
universitatibus vassallis armigeris stipendiariis et aliis quibuscumque ad quod spectat et ad 
quos infrascriptum tangit negocium etc.  
Noveritis quod nuper... 
Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Domini M.CCCC.XXX.III indictione XI die vero 
duodecimo mensis iunii pontificatus serenissimi domini nostri domini Eugenii papae quarti 
anno tercio. 
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- Originale: ASV, Cam. Ap., Div. Cam. (già Arm. XXIX), vol. 17, f. 189v-190r (ex 184v-185r; 
A). 
- Inedito. 
 
60. 1434, aprile 2. Eugenio IV accoglie la supplica presentata dall'abate Pietro e dai monaci 
di Grottaferrata – qui tam occasione detencionis et occupacionis... possessionum et bonorum, 
quam etiam ob guerrarum turbines ad extremam paupertatem et egestatem deducti sunt – e 
concede loro per dieci anni la conservatoriam del monastero cum omnibus clausulis. 
... 
Dat. Florencie, quarto nonas aprilis, anno quarto. 
- Originale: ASV, Reg. Suppl. 304, ff. 52v-53 (A). 
- Edizione: Acta Eugenii papae IV, n. 247 (da A). 
 
61. 1434, maggio 19. Eugenio IV in seguito alla supplica presentata da Barsonofrio di Ta-
verna, monaco di Grottaferrata, gli concede il monastero di S. Filippo di Gerace, in diocesi di 
Reggio, cuius fructus etc. sexaginta duc. auri valorem annuum non excedunt, dopo la libera 
rinuncia di Andrea, monaco del S. Salvatore di Messina.  
... 
Dat. Rome, apud S. Grisogonum, XIV kal. iun., a. IV. 
- Originale: ASV, Reg. Suppl. 298, f. 189v (A). 
- Regesto: Acta Eugenii papae IV, n. 257 (da A). 
 
62. 1435, marzo 26. Eugenio IV concede a Pietro Petali abate di Grottaferrata, che ne ha 
fatto richiesta, indulgenze e indulti vari per il suo monastero.  
... 
Datum Florentie, septimo kalendas aprilis, anno quinto. 
- Originale: ASV, Reg. Suppl. 303, f. 212 (A). 
- Edizione: Acta Eugenii papae IV, n. 333 (da A). 
 
63. 1435, giugno 3. Eugenio IV nomina Pietro Petali, abate del monastero di Grottaferrata, 
visitatore e riformatore di tutti i monasteri dell'ordine di s. Basilio in Italia e in Sicilia. 
[Eugenius etc.] Dilecto filio Petro Petali, abbati monasterii Sancte Marie Cripteferrate, etc. 
Quamvis de cunctis orbis ecclesiis et monasteriis... 
Dat. Florentie, anno incarnationis dominice millesimo quadrigentesimo trigesimo quinto, 
tertio nonas iunii, pontificatus nostri anno quinto. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 373, ff. 212v-213 (A). 
- Edizione: Acta Eugenii papae IV, n. 349 (da A). 
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64. 1444, maggio 16. Eugenio IV condona a Pietro Petali, abate di Grottaferrata, il paga-
mento di alcune somme di denaro dovute dal suo monastero alla Camera apostolica. 
[Eugenius etc.] Dilecto filio Petro abbati monasterii Sancte Marie de Criptaferrata etc. 
Exigit tue devotionis... 
Dat. Rome, apud S. Petrum, a. MCCCCXLIV, XVI kal. iun., pont. a. XIV. 
- Originale: ASV, Reg. Vat. 376, ff. 119v-120 (A). 
- Regesto: Acta Eugenii papae IV, n. 1180 (da A). 
 
65. 1444, ottobre 3. Eugenio IV, in seguito alla supplica presentata da Pietro, abate di 
Grottaferrata, gli conferma la proprietà di una casa situata in Roma, in regione Montium, a suo 
tempo a lui donata da Oddone de Varris e in seguito indebitamente occupata da Angelotto, 
cardinale di S. Marco. 
... 
Dat. Rome, apud S. Petrum, V non. oct., a XIV. 
- Originale: ASV, Reg. Suppl. 400, f. 68 (A). 
- Regesto: Acta Eugenii papae IV, n. 1201 (da A). 
 
66. 1446, maggio. 11. Eugenio IV in seguito alla morte di Antonio de Castrolucerii, rettore 
della chiesa di S. Maria di Montecompatri, incarica l'abate di Grottaferrata di conferire la stessa 
cuius fructus, redditus et proventus vigintiquattuor flor. auri de camera valorem annuum non 
excedunt a Nardo Antonii Cioci, presbitero della stessa diocesi di Tuscolo. 
[Eugenius etc.] Dilecto filio abbati monasterii S. Marie de Criptaferrata etc. 
Dignum arbitramur... 
Dat. Rome, apud S. Petrum, a. MCCCCXLVI, V id. mai., pont. a. XVI. 
- Originale: ASV, Reg. Lat. 427, ff. 45-46 (A). 
- Regesto: Acta Eugenii papae IV, n. 1362. 
 
67. 1431 - 1447. Eugenio IV, accogliendo la richiesta di Giovanni de Procellinis, conferma e 
corrobora il contratto di enfiteusi stipulato tra quest'ultimo e Domenico, abate del monastero di 
Grottaferrata, concernente un appezzamento di terra incolta situato presso la città di Nettuno. 
... 
Sincere devotionis affectus... 
Datum etc. 13 
- Originale: perduto.  
- Copia: ASV, Arm. LIII, vol. 8, f. 295 (Vat). 
- Menzione: Rocchi 1893, p. 80. 
- Inedito. 
 
13 Il testo è conservato soltanto in un formulario: sono state quindi omesse sia l'intutulatio e 
l'inscriptio che la datatio. 
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Callisto III 
(1455 - 1458) 
 
68. 1455, maggio19. Callisto III conferma il privilegio di Pasquale II in favore del monastero 
di Grottaferrata. 
Calistus etc. Ad perpetuam rei memoriam. 
Ad hoc divina nos miseratio... 
- Inserto: Pasquale II, 1116, aprile 24 (supra, n. 7). 
Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringente-
simo quinquagesimo quinto, quartodecimo kl. junii anno primo. 
- Originale: ASV, Reg. Lat. 498, ff. 193v-196r (A).  
- Inedito. 
 
69.* 1455, maggio 29. Callisto III, ascoltate le lamentele di Pietro, abate di Grottaferrata, sui 
gravi danni sofferti dal monastero a causa del passato scisma e delle guerre in partibus Latii, 
incarica il camerario Ludovico, cardinale presbitero di S. Lorenzo in Damaso, di svolgere 
un'adeguata indagine e quindi di provvedere affinché il predetto Pietro e il suo monastero 
possano tornare a godere dei prodotti e dei proventi delle vigne e delle altre loro proprietà nelle 
diocesi di Tuscolo e di Albano. 
Calistus etc. Dilecto filio Ludovico tituli Sancti Laurentii in Damaso presbitero cardinali 
camerario nostro etc. 
Humilibus supplicantium votis... 
Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringente-
simo quinquagesimo quinto, quarto kl. junii anno primo. 
- Originale: ASV, Reg. Lat. 498, ff. 192v-193r (A).  
- Inedito. 
 
* 
 
Per una miglior fruizione dei regesti mi è parso opportuno riassumere alcuni dati essenziali 
nelle due tabelle seguenti.  
La Tabella 1 presenta la situazione delle diverse serie di copie di documenti pontifici per 
Grottaferrata: dal Bullarium compilato presso il monastero nel XV secolo (l'attuale ms. Crypt. 
Z-δ XII), alla seconda raccolta criptense da esso derivata (il ms. 523 dell'archivio della badia), a 
quella redatta dal padre generale dell'ordine di S. Basilio Pietro Menniti nei primi anni del '700 
(oggi conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano, Fondo Basiliani, vol. 32), a quella, infine, 
conservata presso l'Archivio di Stato di Roma. Alla posizione dei documenti nelle quattro 
raccolte ora citate sono state aggiunte le indicazioni riguardo la loro presenza nell'Italia 
pontificia del Kehr o in altre edizioni di fonti (colonna Rg/Ed; per le sigle utilizzate cfr. l’elenco 
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delle abbreviazioni fornito in apertura) e, infine, il numero d'ordine relativo al regesto 
complessivo dei documenti pontifici qui pubblicato (colonna n° Rg). 
Nella Tabella 2 viene riassunta invece la situazione dei documenti pontifici per Grottaferrata 
conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano: nella colonna ASV viene fornita infatti 
l'indicazione essenziale sulla loro posizione (sigle: A = Reg. Aven.; Ar = Arm.; CA = Cam. Ap., 
Div. Cam.; L = Reg. Lat.; S = Reg. Suppl.; V = Reg. Vat.), cui fanno seguito le stesse informazio-
ni fornite nelle due ultime colonne della Tabella 1 (edizioni di fonti nella colonna Rg/Ed; 
numero d'ordine nella colonna n°Rg). 
 
 
TABELLA 1 
Bullaria Cryptensia 
 
n° Pontefice Data Z-δ 523 Bas ASR Rg/Ed n°Rg 
1. BENEDETTO IX [1033 ?] - - 1 - K3 3 
2. BENEDETTO IX [1033 - 48] - - 2 - K5 5 
3. PASQUALE II [1099-1118] - - 3 - K8 8 
4. CALLISTO II [1122-24] - - 4 - K9 9 
5. EUGENIO III [1150], febbr. 5 15 12 5 - K12 11 
6. ADRIANO IV [1158, marzo 29] 12.a 9.a 6 - K14 12 
7. INNOCENZO III 1201, agosto 30 5.a 3.a 7 - A220 13 
8. INNOCENZO III 1204, marzo 22 8 5 8 - A259 14 
9. INNOCENZO III 1211, agosto 30 9 6 10 1 A2179 17 
10. INNOCENZO III 1212, febbr. 15 10 7 9 - A2184 18 
11. INNOCENZO III [1198-1216] - - 11 - - 20 
12. ONORIO III 1218, giugno 18 4 - 12 - - 22 
13. GREGORIO IX 1230, marzo 29 12 9 13 2 - 25 
14. GREGORIO IX 1230, marzo 29 5 3 16 - - 26 
15. GREGORIO IX 1230, marzo 30 6 4 15 - - 27 
16. GREGORIO IX 1233, luglio 2 2 11 7 - - 28 
17. GREGORIO IX 1240, sett. 10 13 10 18 3 - 29 
18. ALESSANDRO IV 1259, agosto 26 16 13 19 4 A4.II40 30 
19. ALESSANDRO IV 1259, agosto 28 18 15 20 - A4.II41 32 
20. ALESSANDRO IV 1260, giugno 20 14 11 21 5 A4.II45 33 
21. URBANO IV 1262, marzo 17 19 16 22 6 A5.I1 34 
22. BONIFACIO VIII [1299-1302], dic. 11 7 14 23 7 - 36 
23. CLEMENTE V 1305, luglio 23 3 2 24 8 - 41 
24. CLEMENTE VI 1347, agosto 23 11 8 25 9 A9125 48 
25. BONIFACIO IX 1393, maggio 7 - - 14 - Br10 51 
26. MARTINO V 1424, luglio 13 1 - 26 10 - 54 
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TABELLA 2 
I documenti riguardanti Grottaferrata nell'Archivio Segreto Vaticano 
 
n° Pontefice Data ASV Ed n°Rg 
1. INNOCENZO III 1201, agosto 30 V8A A220 13 
2. INNOCENZO III 1210, agosto 27 V8 A2166 15 
3. INNOCENZO III 1211, agosto 2 V8 A2176 16 
4. ONORIO III 1217, aprile 27 V9 A312 21 
5. ONORIO III 1221, maggio 10 V11 A378 24 
6. ALESSANDRO IV 1256, giugno 10 V24 A4.II22 30 
7. URBANO IV 1262, marzo 27 V26 A5.I1 34 
8. BONIFACIO VIII 1301, agosto 24 V50 A5.II135 36 
9. BONIFACIO VIII 1303, aprile 22 V50 A5.II140 37 
10. BONIFACIO VIII 1303, aprile 26 V50 A5.II141 38 
11. BENEDETTO XI 1303, dicembre 5 V51 RBe88 39 
12. BENEDETTO XI 1303, dicembre 26 V51 RBe209 40 
13. GIOVANNI XXII 1319, agosto 26 A12 LJe10011 42 
14. GIOVANNI XXII 1324, febbraio 20 A20 LJe19035 43 
15. NICCOLO' V 1328, maggio 28 V118 LJe42688 44 
16. GIOVANNI XXII 1328, settembre 16 A32 LJe42815 45 
17. CLEMENTE VI 1342, gennaio 16 V152 - 46 
18. CLEMENTE VI 1345, maggio 17 V139 A953 47 
19. CLEMENTE VI 1347, agosto 23 V180 A9125 48 
20. CLEMENTE VII 1393, marzo 29 V305 A13.II69 49 
21. CLEMENTE VII 1393, marzo 29 A273 A13.II70 50 
22. GIOVANNI XXIII 1412, settembre 26 V344 - 52 
23. GIOVANNI XXIII 1415, febbraio 17 L185 - 53 
24. MARTINO V 1427, dicembre 15 CA11 - 55 
25. MARTINO V 1428, ottobre 7 CA11 - 56 
26. EUGENIO IV 1431, marzo 17 S267 A159 57 
27. EUGENIO IV 1432, settembre 20 V372 A15157 58 
28. EUGENIO IV 1433, giugno 12 CA17 - 59 
29. EUGENIO IV 1434, aprile 2 S304 A15247 60 
30. EUGENIO IV 1434, maggio 19 S298 A15257 61 
31. EUGENIO IV 1435, marzo 26 S303 A15333 62 
32. EUGENIO IV 1435, giugno 3 V373 A15349 63 
33. EUGENIO IV 1444, maggio 16 V376 A151180 64 
34. EUGENIO IV 1444, ottobre 3 S400 A151201 65 
35. EUGENIO IV 1446, maggio 11 L427 A151362 66 
36. EUGENIO IV 1431 - 1447 Ar53 - 67 
37. CALLISTO III 1455, maggio 19 L498 - 68 
38. CALLISTO III 1455, maggio 29 L498 - 69 
